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ABSTRACT
Nyeri kepala primer merupakan penyakit kronis yang dapat terjadi tiba-tiba dengan durasi dimulai beberapa menit sampai beberapa
hari sehingga dapat mengakibatkan menurunnya efikasi diri penderitanya untuk dapat mengerjakan aktivitas sehari-hari. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menilai korelasi antara intensitas nyeri dengan efikasi diri pada pasien nyeri kepala primer. Desain
penelitian ini bersifat analitik cross sectional dan cara pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling  selama
periode 22 Oktober sampai dengan 22 November 2014 di Poliklinik Saraf RSUDZA Banda Aceh. Intensitas nyeri diukur
menggunakan Visual Analogue Scale (VAS) dan efikasi diri diukur menggunakan Pain Self Efficacy Questionnaire (PSEQ). Hasil
penelitian dari 51 responden didapatkan 15 responden (29,4%) mengalami intensitas nyeri sedang, 25 responden (49,0%)
mengalami intensitas nyeri berat dan 11 responden (21,6%) mengalami intensitas nyeri sangat berat. Selain itu didapatkan pula
bahwa 1 responden (2,0%) mengalami efikasi diri baik, 19 responden (37,3%) mengalami efikasi diri sedang dan 31 responden
(60,8) mengalami efiaksi diri rendah. Analisa data menggunakan Spearman Rank Correlation test didapatkan p=0,001, r=-0,732.
Hasil ini menunjukkan terdapat korelasi yang kuat antara intensitas nyeri terhadap efikasi diri, semakin tinggi intensitas nyeri maka
semakin rendah efikasi diri.
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